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Fest ival de Berlín, l o t e s d'urgència (I) 
a Potsdamer Platz, que ais 
anys vint acollia les oficines 
de l ' U F A , la productora ci-
nematogràfica més impor-
tant d 'Europa, és avui el cen-
tre neuràlgic on es desenvo-
lupa el festival de Berl ín , 
aquest espai que a finals a l'any 8 0 era 
un escampat, terra de ningú, amb el 
mur com a únic e lement decoratiu, 
s'està convertint en una impressionat 
urbs que recorda els gratacels que Fritz 
L a n g i els seus decoradors Hunte , 
Kettelhut i Vol·lbrecht varen imaginar 
per Metròpolis. D e fet, enguany s'ha 
retut un merescut homenatge a l 'au-
tor de M. E s , sens dubte, les sessions 
dedicades a les retrospectives, un dels 
aspectes més atractius i interessants 
dels festivals i aquest any, la tramesa 
ha estat prou significativa: Fr i tz L a n g 
i Kirk Douglas , i dues obres mestres 
de Jean Renoir : La chienne i La béte 
humaine, j a que Fr i tz L a n g en va fer 
dos remakes als Esta ts Uni t s , The 
Woman in the Windowi Scarlett Street. 
E l de Ber l ín , possiblement avui sigui 
el capdavanter dels festivals més i m -
portants que se celebren a Europa: E l 
de Sant Sebastià encara es recupera 
del declivi que va tenir fa uns anys, 
Cannes s'ha convertit amb un mer 
mercat merament industrial, una su-
cursal de Hollywood i el de Venècia, 
que es mantén dins la seva reconegu-
da qualitat, no supera, no obstant això, 
el bon criteri a l 'hora de seleccionar 
les pel·lícules, de marcar uns ob jec-
tius i l ' implacable organització del de 
Ber l ín , un prestigi que es deu sobre-
tot a la direcció de M o r i t z de Hadeln, 
que després de 2 2 edicions ( 1 9 7 9 -
2 0 0 1 ) , aquest ha estat el darrer any a 
dirigir-lo. 
D e les pel·lícules a c o m -
petició cal destacar Trajfic, de Steven 
Soderbergh, Malina, de Giussepe 
Tornatore , Félix i Lola, de Patrice 
L e c o n t e i sobretot Intimacy i Beijing 
bicycle, del director xinès W a n g 
Xiaoshuai , la seva quinta pel·lícula 
com a director. E s tracta d'un deliciós 
film que als cinc minuts d'haver c o -
mença t ens remet a Ladri di bicicle-
te, de Vi t to r io de Sica, si aquest si-
tuava la història a la Itàlia de post-
guerra, Xiaoshuai ho fa a la ciutat de 
Pequín, que a les portes del segle X X I 
es debat entre l 'esquizofrènia d'un 
Es ta t d'ideologia comunista i un mer -
cat d 'economia capitalista. 
L'altra pel· l ícula a destacar és 
Intimacy, de Patrice Chéreau, la his tò-
ria, prou coneguda i mil vegades trac-
tada dins el món del cinema: un home 
i una dona es troben tots els dimecres 
al migdia per una sola i única raó, el 
sexe. Q u a n uns dels protagonistes, un 
dia comença a interessar-se per la 
vida de l'altre, la cosa canvia i es c o m -
plica, la pel·lícula pren un altre caire 
i aquí esdevé l 'originalitat. C i n e m a 
pur, intimista i suggerent, bona labor 
de direcció i excel·lent interpretació 
dels actors. 
T a m b é hi ha hagut decepcions, la 
pel·lícula Finding Forrester, de G u s 
Van Sant n'és un exemple, però de tot 
això i d'altres coses en parlarem el prò-
xim número. 
Premis : 
Ó s d'Or. Mi l l o r pel·lícula: 
Intimacy, de Patrice Chéreau 
O s de plata. Actr iu principal: 
Br i ton Kerry Fox, per Intimacy 
Ó s de plata. Ac to r principal: 
Ben ic io del Toro , per Trajfic 
Gran premi del jurat: 
W a n g Xiasohuai , Beijing bicycle 
Premi Àngel Blau: 
Patrice Chéreau 
Moritz de Hadeln 
